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У даний час логістика застосовується в багатьох сферах діяльності, таких як транспорт, торгівля, бізнес, в міському та сільському хазяйстві та ін.
У підприємницькій сфері під логістикою можна розуміти інтегроване управління матеріальними потоками, які основані на гармонізації та синхронізації процесів, що відбуваються всередині фірми та поза нею, але відповідно мають свій вплив. Логістичне управління  направлене на оптимізацію руху товарів та запасів, забезпечення високої якості обслуговування в ланцюгу поставок.
Значення логістичних систем та технологій на підприємстві підвищується зі збільшенням кількості та інтенсивності товарних потоків і результатів розширення діяльності підприємства, наприклад вихід його на нові ринки, також  в умовах, коли сама специфіка продукції і ринку потребує високої оперативності. Так званим предметом управління для логістики є матеріальний потік, до складу якого входять: всі види матеріальних запасів (промислові, транспортні, товарні в різних видах торгівлі), виробничі та користувацькі послуги, інформаційні та фінансові потоки, що безпосередньо обслуговують рух товарів.
Логістика на підприємствах відрізняється тим, що вона є так би мовити частиною економічного менеджменту. Вона розглядає матеріальний потік у трьох аспектах: 1) як носій економічних інтересів і відносин з постачальниками, споживачами та іншими учасниками процесу руху товарів; 2) як предмет організаційно-кординаційного управління параметрами закупок, збереження, збуту, транспортування та обслуговування; 3) як процес удосконалення технологій, що використовується в постачанні, збуті, транспортуванні, сервісі, електронній обробці даних, складському та пакувальному господарстві. 
Предметом логістики в підприємницьких організаціях є управління самою організацією, а також підприємства-постачальники, споживачі, торгівельні, транспортні, сервісні компанії та інші учасники, що беруть участь в організації ланцюгів поставок.
Слід зазначити, що використання логістики в підприємницьких структурах часто має назву логістичний менеджмент, що оснований на шести принципах: 
системний підхід (здійснює інтегроване управління вхідними внутрішньовиробничими та вихідними матеріально-товарними потоками, що розглядаються як єдине ціле); 
пріоритет стратегічного бачення (розвиток логістичної діяльності від простих систем до складних та інтегрованих); 
єдність матеріальної та інформаційної логістики (інформаційна підтримка політики підприємства щодо поставок, зберігання та закупок необхідна для вирішення оптимальних логістичних задач в реальному режимі часу);
управління матеріалами на партнерських засадах (зміна принципу «Я виграв, ти програв» на новий: «Я виграв і ти виграв», тобто логістика несе концепцію партнерства з постачальниками, споживачами та обслуговуючими організаціями); 
використання електронної технології (Інтранет, Екстранет, Інтернет – триєдина технологічна комунікація в сфері логістичного менеджменту).
Для досягнення стратегічних цілей рекомендується організувати неперервний моніторинг логістичних функцій підприємства і формулювати конкретні принципово-вимірювальні параметри операційної діяльності. Для цього був створений комплекс оціночних критеріїв для визначення рівня логістизації підприємства і ефективності використання логістичних концепцій та технологій. Розглянемо показники, що виражають ступінь задоволеності клієнтів:
1) показник виконаних замовлень характеризує рівень обслуговування покупців:

;








Логістика може впливати на оборотний капітал підприємства в декількох напрямах: прискорення обороту товару на складі, зменшення загального рівня запасів, зниження дебіторської заборгованості тощо. Оцінка вказаних направлень логістичної роботи може бути здійснена за допомогою показника тривалості одного обороту і показника оборотності запасів.
Також можна виділити основні задачі логістики на підприємстві:
1. Логістика постачання:
а) забезпечення надійності поставок гнучкості закупок;
б) оптимізація виробничих запасів;
в) забезпечення високої якості обслуговування;
2. Виробнича логістика:
а) зменшення виробничого циклу;
б) оптимізація міжцехових і між операційних запасів;
в) забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів, енергії та обладнання;
3. Розподільча логістика:
а) оптимізація руху товарів з урахуванням життєвого циклу товарів;
б) організація системи обслуговування клієнтів по замовленням;
в) раціоналізація упаковки та тари.
4. Складська логістика:
а) автоматизація і механізація складських і навантажувальних робіт;
б) введення штрихового кодування товарів, електронного обліку і управління складами;
в) запобігання втратам продукції при зберіганні і транспортуванні.
Отже, основним завданням логістики є оптимізація потокових процесів підприємства, що спричинятиме мінімальні сукупні витрати. Тому необхідно ставити ціль гарантування неперервності доходів підприємства, паралельно покращуючи конкурентоздатність, потрібно постійно вивчати та використовувати на практиці принципово нові підходи до управління матеріальним потоком, покращувати якість закупок, що орієнтується на інтереси всіх сторін, а також правильно і уміло обирати стратегію розподілу готових товарів або послуг.

